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Available online 12 September 2005The expression Ala3,13,18-magainin should be replaced by Ala8,13,18-magainin-II amide in line 10 of the abstract; line 5 of
Section 2.1; line 4 of Section 3.5; line 2 in paragraph 6 of Section 4; and the heading of Table 1.q DOI of original article: 10.1016/j.febslet.2005.05.017.
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